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Año IIL-Número 259 S E PUBLICA LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS 
Teruel, Jueves 5 Enero 1933 
BALANCE POLITICO 
L a R e p u i c a e n 1 9 3 2 
E l año c(ae acaba de finar 
. ha sido para España la culmi-
nación revolucionaria de la 
obra inicial de la República. É 
Las leyes innumerables del 
nuevo rééimen, se Kan graba-
do, más cíue en las bojas de la 
«Gaceta», en el espíritu de las 
masas. Y esto quiere decir, sig-
nifica (ïue la revolución desea-
da por las falanées democráti-
cas no Ka sido en 1932 pura-
mente burocrática y literaria, 
sino efectiva. 
La obra de la República en 
el año cfue finó Ka sido la de 
dirigir a las masas por el cami-
no de la Revolución y afirmar-
las aún más en la voluntad y 
deseo de renovar al país, cam-
biando de siéno y objetivo. 
E n 1932 se aprecia cómo el 
espíritu de la Nación ka cam-
biado notablemente. La Revo-
lución y la República son eso: 
cambio, y piofundo. Son nue-
vo Estado y nueva Nación. 
Nuevo espíritu civil. Nueva 
sensibilidad moral. Nueva eco-
nomía. Nuevo Derecbo y nue-
va cultura. Y la bondad de es-
tas cosas nuevas, tiene çíue de-
cidirla el pueblo, y el pueblo, 
con instinto inequívoco, se 
mantiene al lado y al servicio 
del élorioso redimen que, por 
propia voluntad y convenien-
cia, implantó en noble acto de 
civilidad y ciudadanía. 
La República, Ka consolida-
do los derechos civiles y eco-
nómicos del hombre, liberando 
al país de las influencias teo-
cráticas y dejando a los hom-
bres, á los ciudadanos la facul-
tad de determinar y mantener 
su posición reliéiosa. 
También ha reoréani?ado 
las relaciones del capital y el 
trabajo, eliminando el predo-
minio autoritario e inhumano 
de la plutocracia. Ha dado am-
plias normas de convivencia 
social, destruyendo, derrocan-
do los principios de la justicia 
feudal, creando poderosos ins-
trumentos de cultura para el 
servicio de todos los españoles, 
sin distinción. 
Y sobre todo, ha dado a los 
ciudadanos una limpia y au-1 
áus ta noción de la Patria. Laf 
Patria para todos iéual, en la 
ventura y en el sacrificio. 
Y a través de la obra de las 
Cortes y del Gobierno se ha 
ido trabajando sobre estas nue-
vas fórmulas de vida nacional. 
Lo que han legislado, ha teni-
do magnífica acogida. E l pue-
blo tenía anhelos de transfor-
mación y los intérpretes de la 
voluntad nacional, la han plas-
mado eficazmente. 
La enumeración de la obra 
legislativa, sería la mejor prue-
ba del acierto del Rééimen: el 
Estatuto de Cataluña, modelo 
de régimen autonómico al qne 
pueden acogerse todas las re-
giones españolas; la Reforma 
aáraria, que organiza a la co-
munidad de trabajadores de 1 
tierra, en rééimen de libertad 
y de liberación económica. La 
Reforma aéraria liberta a los 
esclavos del campo. Y otras 
tantas leyes renovadoras, bene-
ficiosas. 
La República, ha dado liber-
tad política y económica, la 
posible en un rééimen demo-
crático que no ha recabado la 
propiedad y los instrumentos 
de producción y de cambio pa-
ra el Estado; rééimen que, se-
éún los partidarios de la con-
versión de la propiedad priva-
da en comunal, es buréués. 
La Répúblíca para todo esto 
no ha necesitado el clásico apa-
rato de las revoluciones triun-
fantes, y para realizar su obra 
renovadora ha hecho frente a 
aéresiones abortadas, más que 
por la fuerza pública, por la 
aversión del pueblo hacia los 
tiranos que pretendían volver 
a oprimirle, como en el caso 
de la sanjurjada. Y ha sabido 
ser clemente y benévola. 
La República a pesar de la 
cruenta éuerra "económica de-
clarada por sus enemiéos y 
frente a la crisis mundial, ha 
loérado sostener decorosamen-
te la moneda nacional y evitar 
el encarecimiento de la vida. Y 
a pesar de que la economía in-
dustrial y aérícola estaba en 
ruinas al proclamarse la Re-
pública, el número de obreros 
parados no ha aumentado, 
aunque los boicoteadores del 
rééimen pretenden lo contra-
rio, mediante la movilización 
de unos cuantos centenares de 
aéitadores a sueldo o de extre-
mistas fanatizados por un 
ideaj, que al m,enos por hoy, 
es irrealizable. 
Y para terminar. E n 1932 la 
República ha hecho culminar 
la revolución, confeccionando 
las bases del nuevo Estado es-
pañol, sin olvidar que, aunque 
en todo período de creación el 
pueblo tiene que sufrir en be-
neficio del futuro y de las ée-
neraciones que le sucederán, el 
pueblo español—repetimos^—, 
con el mínimo de quebranto 
está terminando una revolu-
ción que en seéuida le benefi-
ciará a él, y después, en mayor 
cuantía a sus sucesores. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Nuevo Mundo».—Hace esta se-
mana un examen de le política es-
pañola durante 1932, formulando 
el balance de los acontecimientos 
que aguaron nuestra vida nacional. 
Entre otros originales de interés, 
figuran los siguientes: El ocaso de 
las bellas mentiras.—La peluquería 
celebra su Congreso en Viena.—La 
«cubanización» de París.—Un caso 
curioso de divorcio.—El Arte y la 
publ icidad.—Arte.-Teatros .-Ac-
tualidades. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda Es-
paña. 
Lea Vd. «República; 
L ¡J os perseguidos perseguidores 
Estamos ante una peña de gentes de la cla-
se media. E n este «círculo de recreo» de capi-
tal de provincia no pueden faltar el digno ma-
gistrado, el pundonoroso militar y el probo 
funcionario. 
Uno de los asiduos concurrentes de la peña, 
se lamenta de las persecuciones de que es 
objeto. 
iVò; sabemos quien es$ 
Acaso se trata del digno magistrado. Tal 
vez del pundonoroso militar. O el probo fun-
cionario. 
E l asiduo concurrente, clama contra los ca-
seros sin entrañas. E s una vergüenza la explo-
tación de que son víctimas los sufridos inquili-
nos de.la capital provinciana. 
E l asiduo concurrente, ataca a la propiedad 
urbana, solicita la revisión de arrendamientos 
y opina que no se arreglará España mientras 
no veamos a todos los caseros, conducidos por 
la Guardia civil. 
Un buen día, el asiduo concurrente de la 
peña, no acude a tomar café. # 
E l asiduo concurrente se ha marchado a su 
pueblo. \ 
E s muy lógico. Tiene que administrar sus 
fincas, y es de todo punto necesario, no perder 
de vista a los colonos. Cada día tienen más 
exigencias. 
Se han atrevido a pedir dos reales de au-
mento en el jornal y han tenido la osadía de 
agruparse para mejor defender sus intereses. 
E l asiduo concurrente está pletórico de san' 
ta indignación. E s urgente amparar a los pro-
pietarios de fincas rústicas. Sus colonos pidie-
ron la revisión de contratos de arrendamiento 
y esto no debe tolerarse. 
E l asiduo concurrente, ante sus compañe-
ros de peña, en el destartalado café de su pue-
blo, solicita el envío de Guardia civil que pro-
teja a los pobrecitos propietarios, y encarcele a 
la mayor brevedad a aquellos colonos díscolos 
y revolucionarios. 
» JVo ha sido nuestro propósito «meternos 
con el digno magistrado, el pundonoroso mili 
tar o el probo funcionario. 
Unicamente hemos pretendido hacer resal-
tar el «caso» de aquellos perseguidos de la cla-
se media, que^se convierten en persiguidores en 
cuanto vislumbran los mojones de su pueblo 
natal, y que por su abundancia en todas las 
provincias españolas, bien merecido tienen, 
que les dediquemos aunque solo sean unas 
líneas... 
EMILIO BURGES MARCO 
de oDras 
Se admiten en esta Alcaldía propo-
siciones para la construcción del 
camino vecinal de Miravete a V i -
llprroya de los Pinares.—Miravete 
31 de Diciembre de 1932.—El A l -
calde, Aquilino Cuitarte. 
Reporíajes deí momento 
ué siente us 
Nos encontramos al filó en que 
la bóla de Góbernación va a caer 
sobre el rèloj gubernamental, para 
aplastar el año 1932. El momento 
es solemne; tan sólemne, que nos 
corta un hilo a la esperanza de vi-
vir; pero no importa lo que nos-
otros opinemos al filo del año . Son-
j deemos en los demás, a ver si es 
posible hilvanar el reportaje con 
l que hoy nos corresponde darte el 
latazo amable lector. 
7 vamos por la vida cabalgando 
sobre una interrogación. 
Los jóvenes deí bar 
americano 
Bebe cocktail. Tose cuando íu-
ma tabaco habano y escupe por el 
colmillo como los elefantes. Inte-
rrogamos: 
—¿Qué siente usted al acabar el 
año? 
—Ganas de emborracharme. 
Como ustedes ven, el joven del 
bar americano es un idiota. Enca-
minémonos hacia la muchachita 
grácil que también bebe cocktail 
pero además tiene que soportar al 
hombre que quiere emborracharse. 
—¿Qué siente usted al acabar el 
año? 
La muchacha nos mira un ins-
tante, luego, sigue la ruta azul de 
su cigarrillo inglés. Baja los ojos 
de azul turquesa y responde: 
—Ganas de llorar. 
No esperábamos esta respuesta. 
Los jóvenes del bar americano, por 
lo que se vé , son antitéticos en la 
última noche del año . 
le sfeJ al aeaLar el ano: 
Importante 
Compañía Seguros Sociales, solici-
ta AGENTE para Teruel. Dirigirse 
al subdirector de Aragón: JULIAN 
ONDIVIELA. 4 AGOSTO. 5, ZA-
RAGOZA 
Estudie una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTÍTU' 
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.-Sevilla. 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
En eí café de Peíucñes rojo 
Comen las uvas. Una pobre íé-
mina famélica y destartalada golpea 
con alborozo un piano de cola. Chi-
le un violin como en quejido a los 
dolores de la mano inexperta que 
lo hace gritar. Rie la geñte. La 
gente rie, y no sabe bién de qué . 
En un riucón, un hombre moja con 
fruición una media tostada en el ca -
fé que desborda el vaso. No se ocu-
pa ni de las uvas, ni del piano, ni 
de la gente. Nos acercamos: 
—¿Que siente usted al acabar el 
año? 
—Ya lo ve usted, hambre. 
También este hombre nos parece 
más inteluaente que el sabio. 
En otro rincón del café, Jotro 
hombre pide un cigarro al camare-
ro. Nos acercamos: 
— Que siente usted al acabar el 
año? 
—El panorama nos desprime. 
Nos hallamos ante la elucubración 
de un apunte goyesco, precisamen-
te, en una noche de sábado. 
ALEJANDRO CRESPO 
anuncie usted en REPiiauGA 
E í s a b i o 
Austeridad de despacho en pe-
numbra. Cabalgan los libros año-
sos en las estanterías que cubren 
las paredes. Un viejo sillón frailu-
no, nos recibe un poco hostil entre 
sus brazos. Estamos en la casa de 
un sabio académico. El académico, 
acaba de descorrer las cortinas que 
esconden una puerta y aparece co-
mo una figura del Greco. Le hace-
mos la pregunta que sirve de guía 
à nuestra encuesta y nos responde: 
—Siénto la aproximación de la 
eternidad. El tránsito va a efectuar-
se de un momento a otro. Y este 
tránsito, en mí, quiere decir la in-
mortalidad. 
El sabio es pretencioso y nos pa-
rece menos inteligentes que la mu-
chachita del bar americano. 
E í p u e b l o 
Corre la alegría jaranera por las 
calles. 7 triunfa el vino en los grue-
sos vasos cavernarios. Hace trío. 
La niebla pincha. En medio del fra-
gor de las carcajadas, nos acerca-
mos a un hombre que tiende su 
mano hacia la muchedumbre, co-
mo tallado en la puerta del Minis-
terio de Hacienda: 
—¿Qué siente usted al acabar el 
año? 
7 el hombre nos responde: 
—iFrío! 
: También nos parece más inteli-
gente que el sabio. 
Reboca su fachada ampulosa to-
dos los días. Todos los días, tiene 
una'lágrima para las patas de gallo 
de sus ojos. Todos los días, se des-
cubre una cana... 
—¿Que siente usted al acabar el 
año? 
—¿Ganas de volver a empezar. 
La dama principal es aguda en su 
intención. Siente nostalgias de ca-
pitanes de húsares. De jar Jines de 
buen Retiro. No hay más que verla. 
PRIETO C A S T R O . - L a acción 
declarativa. (Un estudio de histo-
ria, doctrina y legislación procesa-
les). 3 pesetas. 
CODIGO DE COMERCIO.—Con 
notas e índice alfabético. En tela 
3 pesetas. 
ORUE.—Derecho internacional 
privado, de Notarías. 2.° edic ión. 
4 pesetas. 
E. R.—Derecho político. De las 
Contestaciones de Ofic, de Agr i -
cultura. 10 pesetas. 
E. R.—Economía política. (De 
mismas contestaciones). 7 pese-
taS. 
A D U A N A S . - R e c o p l a c i ó n de la 
legislación complementaria de los 
Aranceles. Tomo VII . Año 1931. 
10 pesetas. La colección completa. 
6 0 pesetas. 
GOMEZ MESA.—Protección y 
corrección a la adolescencia. Tribu-
nales tutelares de menores. 3 pese-
tas. 
CARDA.—Contestaciones al Pro-
grama de Veterinarios de los Insti-
tutos de Higiene. 30 pesetas. 
BÀRARONA y M . P E Ñ A L V E R . 
Contestaciones al programa de Me-
canógrafos de Estadística. 12 pese-
as. 
MARQUINA.-Teresa de Jesús . 
Bstámpas carmelitas. 5 pésetes. 
44 I » 
Academia: Preciados, 7.—Libiei¡ : 
Preciados, 6.—Apartado 12.250.— 
Madiid. 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deeriny 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.ü 119.—ZARAGOZA 
Anttncíe^ 
e n R e p ú b l i c a 
Páflna 3 
Suscripción para el monu-
menio a don José Toran 
de la Red 
Peaetaa 
Suma anterior . . 31.190'10 
D. José V. Rubio, Te-
ruel 15'00 
» Julián Mangas, id . . 25i00 
» Martín Polo, id. . . l'OO 
» Florentín Rueda, id. 5'00 
I» José Les Martin, id . í '25 
D.0 Cristina Les Mar-
ifn, id V I S 
D. Joaquín Les Martín, 1'25 
D." Soledad Les Mar-
tín, id. V25 
D. Tamás Remón, Mo-
rella. . . . . . . 25'00 
Suma y sigue . . 31.266*10 
S E V E N D E 
En Concud, una casa con su 
corral, análoga para comercio, ca-
fé y posada, un pajar próximo y 20 
yugadas de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Celia, y 
también en ésta Administración. 
Gobierno civil 
VISITAS 
Esta mañana recibió el señor Fa-
lencia las visitas siguientes: 
Alcalde de Alíambra, don Grego-
rio Vilatela, diputado a Cortes; co-
misiones de camareros y patronos, 
presidente de la Asociación de la 
Prensa, presidente del Círculo Ca-
tólico, Cámara de Comercio y di-
putado provincial señor Fabre. 
BASES FIRMADAS 
Ante el gobernador y allanando 
algunas dilerencias que existían en-
tre camareros y dueños de cafés y 
bóteles, se ban firmado las bases 
de trabajo presentados por los pri-
meros . 
PARA TENER U N SE-
CRETARIO C O M U N 
Por el Ministerio de la Goberna-
ción se ha resuelto aprobar la agru-
pación de los Ayuntamientos de 
Cortes de Aragón y Josa, de la 
provincia de Teruel, para tener un 
secretario común. 
otas locales 
Están muy adelantados los traba-
os de demolición de la manzana 
de casas de la plaza de Castelar, en 
donde ha de edificarse el nuevo 
Banco de España . 
La Brigada municipal ha procedí 
do a la limpieza de la Avenida de 
la República. 
¿Llegará la limpieza a otras ca-
lles intransitables por el barro? 
La Brigada del C. de A . también 
ha procedido a limpiar el barro que 
• n gran cantidad había entre la Es-
calinata y la Estación. 
Los maflos fle la y i 
U N PERTURBADO QUE SE 
AHORCA 
Santa Eulalia.—El vecino Maria-
no Adán Alfonso, de 47 años , la-
brador, puso fin a su vida ahorcán-
dose en el granero de su casa. 
El suicida tenía perturbadas sus 
facultades mentales. 
Diput I Je Teruel iputaeion provincia 
C O N C U R S O 
La Comisión gestora de esta Diputación en sesión celebrada 
el día 31 de' diciembre último, acordó adquirir, con destino a la 
Sección de Vías y Obras provinciales y mediante concurso, dos 
coches automóviles cerrados, uno de 6-7 plazas y el otro de 4-5. 
El plazo para la presentación de proposiciones será el de 15 
días naturales contados desde la publicación del correspondien-
te anuncio en el Boletín Oficial. 
Podrán tomar parte en este Concurso cuantas Casas y marcas 
lo deseen. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego cerrado, ex-
tendidas en papel de I ' 5 0 pesetas y dirigidas al señor Presidente 
de la Comisión gestora, dentro del indicado plazo de 15días, en 
la Secretaria de esta Diputación durante las horas hábiles de 
i oficina, haciéndose constar en ellas la marca, precio, fuerza en 
caballos, garantía, gráficos, etc. y demás características de los 
coches. 
Bl plazo máximo para la entrega de dichos vehículos será el 
de 15 días naturales a partir de la fecha de la notificación de la 
adjudicación al interesado. 
El pago se hará en dos plazos, el 50 por 100 a la entrega 
del coche y el otro 50 por 100 a los tres meses. 
La Comisión gestora podrá declarar desierto el concurso, sin 
que por ello pueda formularse reclamación alguna. 
Las proposiciones presentadas fuera de plazo, serán de-
sestimadas. 
Teruel 4 de Enero de 1933.—El Presidente, Ramón Segu-
ra.—El Secretario, Manuel Molina. 
RESES SACRIFICADAS EN EL D I A DE H O Y 
TABLAJEROS 
Eugenio Salas . . . 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol . . . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
J o a q u í n Mar t ínez . . . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murria , 
Mar t ín A b r i l . . . . 
Mariano Ubé . , . . 
José Torres . . . . 
Raú l Lario. . . . . 
María M a r t í n . . . . 
Baltasar Gui l lén . . 
Vicente Este van, . . 
Felipe Vicente . , . 
Casimira Bejarano, . 
Manuel Mesado . . . 
Luis Jul ián. . . . . 
Simona Jarque . , . 
Joaquín Higón , . . 
TOTALES. 26 
6 
5 
5 
3 
4 
1 
10 
1 
3 
7 
7 60 
R E P USB L I C A 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V a por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 V s por 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 V a por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 V a por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España . 
» Hipotecario 
» Españo l del R ío de la Plata . . 
Chade • • • 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . . 
» ordinarias, . . . . 
Explosivos . . . . . . . . . . . . Pesetas 
Nortes » 
MadrM-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . 
Chade . . . . . 
Telefónicas . . . 
Azucareras . . . 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón . 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 1000. v 
5 Va por 100 . 
4 por 100 
6 por 100 . 
4 por 100 
1920 
1922 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
Do l l a r s . . . 
Reichraasrk. . 
64,65 
OO'OO 
6975 
7300 
79*50 
83'50 
8375 
88*50 
81'90 
94'00 
94'50 
93'55 
209*50 
90*50 
80*00 
00*00 
80*00 
84*50 
9135 
99*10 
69'30 
00*00 
69*50 
00*00 
164*00 
517*00 
000*00 
00*00 
000*00 
OO'OO 
103*00 
100*45 
000*00 
667*00 
000*00 
160*00 
00*00 
00*00 
102*75 
88*75 
00*00 
00*00 
00*00 
53*50 
219 00 
93^0 
47*80 
17000 
236*30 
62'70 
40*90 
12,30 
2*923 
A C A D E M I A 
Preparaciones, Bachillerato, Carreras especia-
les. Competente profesorado. 
DIRECTOR: 
Doix Vicente^ Juan Gómez 
Capitán ex-profesor de la Escuela de Infantería de Marinay 
de diferentes Academias privadas y Maestro Nacional 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos a 
propuesta del Excmo. Ayuntamiento 
PARA INFORMES: 
Plaza de la Dipuiaciún, 10, i .0-oe cinco a sieio tarde 
m 
ton! Je J( onterencia ae aon 
Eugenio Noel 
Bsta tarde, a las siete y media, 
el brillante escritor Eugenio Noel, 
dará en el Teatro Marín una con-
ferencia sobre el interesante tema 
«El genio de nuestra raza». 
A l acto asistirán las autoridades. 
La entrada es por invitación. 
B l deber 
de todo afiliado 
es her y propagar 
R E P U B L I C A 
Lea V. Bepiíbia 
OTRO 00MTIV0 PARA MA 
DIO ABRIL 
Nos complace dar la noticia de 
que el Ayuntamiento nos ha hecho 
esta tarde un donativo de 50 pese-
tas por la platea que ocupó en la 
iunción a beneíicio del compañero 
Abr i l . 
Municipales 
NOTAS VARIAS 
La Alcaldía ha publicado un 
bando interesando del vecindario 
coadyuve a evitar que los animales 
caninos muerdan a las personas. 
Para ello ordena que referidos 
perros sean conducidos por la vía 
de Enero 1933 
pública con su correspondiente | 
bozal y cadena. 
La Comisión del paro obrero in-
teresa de los vecinos apuntados en 
las listas pasen por el negociado 
correspondiente, a las diez de la 
mañana o cinco de la tarde para 
anotar los antecedentes personales. 
La Guardia municipal ha recibi-
do órdenes de formular denuncias 
contra aquellos vecinos que des-
pués del día 1.° de Febrero circu-
ten por la vía pública con bicicle-
las que no estén matriculadas. 
m n CONOCIDA 
Cartelera Je especláculo 
rea / /oMí ; /7 j .—Mañana se roda-
rá un bonito programa cinemato-
gráfico. 
— Para sábado y domingo se anun-
cia la actuación de un interesante 
cuadro de varietés a cargo de Elvi-
ra de Amaya, Goyesca y Ascensión 
Pastor, ya aplaudidas de nuestro 
público. 
Este espectáculo debutará en la 
Iunción del viernes por la noche, a 
las diez en punto, dada la gran 
duración del programa. 
Salón Pansiana.—Ayer se pro-
yectó «Trío fantástico», por Lon 
Chaney. 
— Mañana la g r an producción 
«Madame Satán», por Kay Johnson 
y Reginald Denny. 
— Pronto, «La mujer X». 
Han llegado: 
De Madrid, donde pasó unos 
días*el digno gobernador civil don 
Ceferino Palència. 
— De Valencia la señora viuda de 
Aranda. 
— De Madrid el ingeniero don Bar-
tolomé Estevan. 
i 
— De Valencia don Antonio Calo-
marde. 
— De Sagunto don Victoriano 
Rico. 
— De Madrid el profesor de la 
Normal don Luis Alonso. 
Han salido: 
Para Alboraya el farmacéutico 
don José Pardos. 
— Para Lechagp el secretario don 
Nicanor Pierrad. 
— Para Madrid el notable artista 
don León Albertino. 
— Para esta misma capital don 
Giordano Perruca. 
— Para Valencia don Francisco 
Sastrón. 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Lea usted 
«República JLea V. ReDiíbia 
p nsion P rovioeia 1 Je Teruel 
Precisando la Administración de este Establecimiento, la 
adquisición mensual aproximada de 100 litros de leche, 6 0 0 k i -
logramos de pan, 2 0 0 de patatas, 55 de carne. 20 de pescado y 
30 de verduras, todo ello de buena calidad; se hace público por 
medio del presente anuncio, para conocimiento de aquellos a 
quienes pudiera interesar tomar parte en el concurso de abaste-
cedores de dichos géneros . Haciéndose constar que los pagos se 
efectuarán en la localidad donde resida el proveedor y por el 
«Economato Central», dependiente de la Dirección general de 
Prisiones, por mensualidades vencidas y que dichos pagos se 
hallan sujetos al impuesto del 30 por 100 . 
Igualmente será de cuenta del proveedor la inserción del pre-
sente anuncio. 
Las proposiciones por escrito, se dirigirán al Director de este 
Establecimiento, desde el día de la fecha, al 10 de Enero próxi-
mo, ambos inclusive y este último día solo hasta las doce de su 
mañana. Hallándose el pliego de condiciones, durante los días 
mencionados y horas de nueve a catorce en las Oficinas de esta 
Prisión. 
Teruel 27 de Diciembre de 1932. —Joaquín Queiol. 
Las s u i i s i s i e n c í a s y sos precios 
Según noía faciíiíada por eí Cercado de Abasíos 
• . litro Acei te . . 
Arroz corriente. kilo 
» Corell . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» j natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
* del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» 2.a . 
» 3.a . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» de cuba. doe.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
I» Lagarto. . : » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
doc/ 
kilo 
lata 
Patatas. 
2 ^ 0 1 PESCADO 
¡0^601 Merluza . . . kilo 
0'801 Sardina. . . . » 
0 ' 6 0 ; Salmonete. . » 
1^201 Besugo. . . . » 
l 'SOjLuz » 
lO'OO I Voladores. . . » 
12^00 ¡Calamares. . . » 
1<60| CARNES-lanares 
1^0 • Carnero. . . . » 
1^0 Cordero. 
1^0 'Cabr i to . 
2 ^ 0 Oveja . 
2'20 
2i00 Lomo . 
3 '00 Magra. 
2 '00 Costilla. 
2'50 Tocino entrvd.0. 
O'SO 
14^00 
lO'OO 
3/60 
3'25 
8 '00 
1^20 
i ' 3 0 
0 '20 
VERDURAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . • 
man] 
» 
» 
kilo 
uno 
15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
Ternera I.1 
» 2. 
» 3. 
» 4.1 
. . » 
. . . » 
. . . » 
CARNES-cerda 
. » 
» 
» 
blanco . » 
CARNES-vacuno 
» 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc.a 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . » 
0 0 0 Pimientos ver-
1 5 r 1 0 y 5 | des. . . . » 
5'00 
1'20 
S'OO 
3'50 
3'00 
2'50 
S'OO 
4'00 
4'00 
4<00 
3'60 
e'OO 
5'oa 
4'001 
3ie|| 
2i80^  
5'4<i 
S W ; 
4'00 
3'00 , 
0'60 
V70-
0'50 
0'6O 
0'7Oí 
2^0 
0'70' 
O'OO' 
O'OO 
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A C I N E N E R A 
S e han pagado las indemnizaciones 
del Pantano de Santolea 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Una nota sobre las 
elecciones de abril 
Madrid.—Ayer tarde se 
reunió en el Congreso la 
Junta Central del Censo. 
Terminada la reunión, don 
Honorato de Castro, di' 
rector del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, dió 
la siguiente referencia: 
«Es preceptivo, con arre-
glo al artículo segundo de 
de noviembre; 
díatamente irán a la im-
prenta. 
Faltan más de 500.000 
nombres por publicar de 
los censos de toda E s -
paña. 
El plazo para la entrega 
de estas listas terminó e 
16 de diembre, y se dió 
una prórroga hasta 1.° de 
enero; pero algunas Dipu-
taciones no han podido 
ultimarlas por falta de me-
dios materiales y el Go-
bierno, deseoso de cele-
brar las elecciones para 
primeros de abril, se dis-
pone a hacer las listas en 
la ley de 25 
de 1908, el que sea oída la M ^ n d . y tan pronto como 
Junta Central del Censo !e f én ;mpresas s.e relniti-
antes de que el Gobierno rán a ,aS resPectl^s pro-
j . , , vincias. pueda reducir los plazos 
fijados por la ley Electoral Declaraciones de 
para la realización de las,' Marcelino Domingo 
operaciones que siguen a • a 
la publicación de las listas | E1 ministro de Agricul-
electorales, y con este fin.tura dii0 que Para formar 
el Gobierno ha pedido in-
forme a la Junta Central 
del Censo para que diga si 
es posible que, expuestas 
al público las tres listas a 
que se refiere el artículo 34 
de la ley Electoral el día 
20 de febrero, quede redu-
cido a diez días el plazo 
para reclamar contra ellas 
(2 de marzo); a catorce 
días para que informe la 
Junta Municipal sobre las 
reclamaciones (16 de mar-
zo); a seis días para la re-
solución (22 de marzo); 
tres días para liquidar es-
tas resoluciones (25 de 
marzo), y diez días para 
designar presidente y su-
plente (4 de abril). 
La Junta—terminó di-
ciendo el señor de Castro 
acordó por unanimidad in-
formar en sentido de acuer-
do con la propuesta.» 
Podemos dar, con gran satisfacción, la noti-
cia de que ya han sido abonadas las indemni-
zaciones de las fincas ocupadas por el embalse 
del pantano de Santolea. 
E l día 2 del corriente, y con làs naturales 
precauciones y la mayor reserva, se transpor-
taron en automóvil muy cerca de tres millones 
de pesetas, los que a estas horas han sido ya 
distribuidos entre los vecinos de Santolea, co-
mo pago de los terrenos de su propiedad que 
han quedado inundados con tan soberbia obra 
hidráulica. 
Las gestiones, muy laboriosas por cierto, 
que para conseguir dicho pago se han llevado 
a cabo con gran cariño por el gobernador se-
ñor Palència, los diputados Feced, Vilatela e 
Iranzo y el presidente de la Diputación señor 
Segura, han dado el apetecido resultado. Ello 
nos congratula doblemente porque además de 
la justicia del caso, el verano próximo serán re-
gadas feracísimas tierras de varios pueblos de 
la ribera del Guadalope, desde Santolea a Cas* 
pe inclusive. 
Y este es el lema de nuestra política: hacer. 
ra dar una solución defini-
iva al problema, propon-
go que el Consejo Orde-
nador convoque en fecha 
inmediata a una conferen-
de la nueva estructura que 
a !a producción deba dar-
se en España. No puede 
jprescindirse de la produc 
íción de carbón; pero debe 
parte de la Comisión in-
terministerial que entiende 
en la distribución de tone-
ladas 100.000 de carbón 
han sido nombrados los 
representantes, patronos y 
obreros del Comité del 
Combustible. 
También se conferirá a 
la Comisión interministe-? 
rial e! encargo de estudiar gjISJj COilPliClOPa U 
las posibilidades de expor-
dofd^ca^n 'nadónlr ' í ^ 1108 U 030 W 
«Señalé también—dijo— 
en el Consejo último la 
conveniencia de modificar 
el régimen de comercio de 
importación y venta al por 
mayor del carbón nacio-
nal en el extranjero y el 
nuevo régimen de organi-
dársele una organización 
más económica y eficaz. 
Consejo de ministros 
Madrid.—A las once de 
cia hullera, en la que abor-lla mañana se celebró Con-
sejo bajo la Presidencia 
del señor Alcalá Zamora. 
La reunión terminó a las 
dos menos cuarto. 
A la salida, el señor 
HORNEROS 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
Zación para la venta deljPie^ra especial consiste: l .0 En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
mismo, que no entrará en 2,0 Gasta menos combustit,le; y 3-0 <iue su descomposición tarda un 
. í numero de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-vigor hasta primero de|nos n i i e h « r p ni 
mayo, actuando durante 
Después del acuerdo|este tiemP0 como hasta 
adoptado por la Junta ahora el Sindicato de al-
Central del Censo en la macemstas, y además pa ! 
reunión celebrada ayer, las 
elecciones podrán celebrar 
se el 23 de abril. E l minis-
tro de la Gobernación y el 
señor De Castro han tele-
grafiado a los gobernado-
íe s y jefes de Estadística, 
respectivamente, para que 
se incauten de las listas 
electorales que no han si-
do aún impresas por las 
Diputaciones y las remitan 
a Madrid, donde se impri-
mirán en plazo brevísimo. 
Los originales empeza-
rán a llegar hoy, e inme-
nos que hace, al menor 'desper íec to 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
Azaña manifestó que no 
tenía nada interesante que 
comunicar y que el señor 
Prieto facilitaría nota de 
lo tratado. 
E l ministro de Obras 
públicas dió cuenta de que 
el,Presidente al repasar el 
presupuesto y notar que 
no se aumentaban las con-
signaciones del jefe dél 
Gobierno y de los minis-
tros, exhortó al Gobierno 
para que tomara una ini-
ciativa en el Parlamento 
encaminada a elevarlas-
El jefe del Gobierno re 
cordó al Presidente que a 
raíz de la implantación de 
la República se dejaron 
sin efecto los aumentos 
decretados por la dictadu-
ra y no les pareció discre-
to proponer el aumento, 
añadiendo que se tratará 
de ello en el Parlamento; 
pero proponiendo que no 
sean beneficiarios del au-
mento el actual Gabinete 
y sí los que le sucedan. 
E l presidente también 
se interesó por la ley del 
Tribunal de G a r a n t í a s 
Constitucionales. 
Entre los decretos fir-
mados figura uno de Ha-
cienda sobre reciprocidad 
de divisas con Alemania, y 
otro de Obras públicas 
abriendo un concurso pa-
ra adquirir 100 motocicle-
tas para vigilantes de ca 
rreteras. 
Los avances de ra-
dical socialismo en 
ñndalucía 
Consta ntina.—Con a sis 
tencia del alcalde, juez 
municipal, jefe de la guar-
dia civil, concejales y re-
presentaciones de las So-
ciedades de esta población 
se verificó la apertura del 
nuevo local de la Agrupa-
ción republicana radical 
socialista. 
ANUNCIO 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén pretiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F. C. Teruel-Alcañi», Aveni-
da de la República 86. 
3 ^ ^ 1 5 
d 
del cocKe p e q u e ñ o , es e l 
Ford 8 caballos 
poco consumo, poca patente y bxien servicio 
la Agencia Je esta localiJaJ 
(ASI 
a una Jemosf ración en 
mm 
Excusaron su asistencia 
al acto, para el que habían 
sido invitados, los minis-
tros de Agricultura y Jus-
ticia, y concurrieron unos 
400 correligionarios. 
Durante el acto se re-
gistró un gran entusiasmo. 
Después de la eva-
sión de los 29 de-
portados 
Madrid.—El director de 
Colonias manifestó que el 
gobernador general del Sa-
hara le había anunciado 
que llegó a las 4 de la ma-
ñana y que esperaba la lle-
gada del nuevo goberna-
dor de Villa Cisneros, co-
mandante Aceituno que 
salió en Avión. 
Añadió que hasta las 
once de la noche no espe-
raba recibir informaciones 
de dichos señores. 
Persona que ha residido 
en Villa Cisneros, de don-
de recientemente ha regre-
sado, y que se encontraba 
en la Dirección de Marrue-
cos y Colonias cuando 
acudieron los reporteros, 
manifestó su creencia de 
que por el momento se ig-
nora y se continuará igno 
rando el rumbo que haya 
tomado la embarcación en 
que se evadieron los de-
portados. 
Añadió que los fugados 
han podido dirigirse a tres 
puntos: a Port Etienne, a 
San Luis de Senegal o a 
Dakar. 
Lo más posible es que 
haya sido a este último 
lugar, pues aunque es el 
más distante de los tres, 
es también en el que pue-
den hallar más fácilmente 
un barco que les conduzca 
con seguridad y comodi-
dades al sitio a que tengan 
pensado ir. 
También creía que los 
bancos que .salieron en per-
secución de los evadidos 
no habrán podido darles 
alcance. 
eseo persona 
solvente para concederle exclusiva 
Huesca y su provincia de importan-
te negocio nuevo en España, ac-
tualmente de gran éxito e n E . E ." 
U . U . Dirigirse por escrito: Morlau 
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ieto y 
Eí s e ñ o r A z a ñ a 
«La República no puede 
ser, para nosotros, más 
que una democracia regi-
da con humanidad, por-
que no conocemos otros 
medios de gobernar. 
Estamos firmemente ad-
heridos a esta fórmula de-
mocrática que, con todos 
sus inconvenientes, es la 
única aceptable para regir 
al país con justicia y liber-
tad; pero estai fórmula de-
be ser siempre regida por 
la ley. 
La ley es obligatoria pa-
ra todos los ciudadanos y 
un instrumento para el 
Gobierno. Este aplica la 
ley bajo su responsabili-
dad. 
Se equivoca quien crea 
que la democracia es en-
tregar el pueblo a la des-
trucción. 
Nosotros estamos obli-
gados a prestar al hombre 
español las condiciones 
necesarias para desenvol-
ver su personalidad. 
Estamos obligados a 
traducir la humanidad en 
justicia: estamos obliga-
dos a elevar a España, en 
la historia futura, al mis-
mo rango de las rutas de 
nuestro pensamiento, en 
que Otros valores hoy ca-
ducados, la pusieron.» 
Don Indalecio Prieto 
«El año 1932 puede divi-
dirse en dos etapas perfec-
tamente separadas por la 
fecha del 10 de agosto. 
Los sucesos de aquella 
jornada fueron saludable 
revulsivo en la conciencia 
republicana, que no diré 
que fuera debilitándose, 
pero que estaba fatigada. 
La insensatez de los or-
ganizadores del movimien-
to determinó que se aviva-
ra el entusiasmo, inyectan-
do enerjías que se traduje-
ron en la trascendental ley 
de la Reforma agraria. 
Respecto al emplaza-
miento de las fuerzas po 
lítícas, apenas hay varia-
ción apreciable. 
Ha transcurrido el año 
sin que se hayan estructu-
rado las fuerzas republica-
nas en forma que permi* 
tiera que los socialistas 
nos elimináramos del Po-
der sin quebranto para el 
régimen. 
Ahora aparece trazado 
el diseño de una Federa-
ción de Izquierdas, que 
ojalá llegue a tener poten-
te realidad de íntima con-
cordia y más cuando no 
existe una derecha repu-
blicana que es, a todas lu-
çeSt indispensable; pero 
una derecha que no sea 
una amenaza de retroceso 
sino fuerza consciente que 
pueda asumir la responsa-
bilidad del Poder en un 
instante de saturación iz-
quierdista; que no consti-
tuya la destrucción de nin-
guna de las conquistas lo-
gradas, sino la garantía de 
su consolidación. 
De eso, desgraciada-
mente,, no hay ni trazas, 
porque quienes han pre> 
tendido asumir papel tan 
interesante lo han hecho 
de manera muy desventu-
rada.» 
Don -Marcelino Domingo 
«La importancia de |as 
leyes promulgadas ha su-
perado a lo que hubiera 
hecho en igual tiempo, 
ninguna otra nación. 
Los descontentos por 
esta actividad no se dan 
cuenta que hay que rehacer 
en el país sus instituciones 
fundamentales, porque si 
no, la República sería una 
monarquía sin corona. 
No babría República con 
el ejército pretoríano, con 
el predominio absorvente 
de la Iglesia católica, con 
la posesión de las tierras 
vinculada a unos cuantos 
¡millares de españoles, con 
las regiones sometidas al 
centralismo, con un pue-
blo inculto, con nuestra 
representación internacio-
nal ridicula y con nuestra 
riqueza inexplotada. 
Se explica el disgusto de 
los monárquicos recalci-
trantes, porque se sienten 
lesionados en lo que cre-
yeron siempre intangible; 
pero nuestra sorpresa es 
mayor cuando ese disgus-
to se halla en sectores re-
publicanos que segura-
mente mantenían sus as 
piraciones de radicalismo 
platónicamente en los años 
de opresión y de espera. 
Durante el año, en el 
Gobierno hubo estrecha 
solidaridad, confianza re-
cíproca, porque hemos lo-
grado la máxima pureza 
en las costumbres polí-
ticas. 
Hay que resaltar la no-
bleza y la buena voluntad 
de la enorme mayoría de 
diputados y su gran labo-
riosidad. 
Esta situación ha de du-
rar forzosamente. No hay 
posibilidad de un cambio 
político.» 
omisión 
A s o c i a c i ó n de ía Prensa 
Jel (estival pro Manolo ALri 
Aún tenemos el espíritu embargado por la emoción sentida el 30 del 
mes.pasado en el Teatro.Marín, observando, el espectáculo altamente 
satisíaçtorio, para nosotros y para todos, gue supone el ver en taquilla 
el tan ansiado cartelito de «No hay billetes». 
7 no solamente por el beneticio material que para nuestro compañe-
ro «Diego Teruel» ello suponga, sino porque ello demuestra que el pue-
blo de Teruel, ese buen pueblo que. alguna vez ha sido .tachado de adus-
to, cuando observa que alguno de los suyos se encuentra necesitado, 
cuando se dá cuente de que quien en todo momento y como máximo* 
ideal de su vida defendió Teruel pluma en ristre, se encuentra en situa-
ción un tanto delicada, ese buen pueblo repleto de amor por los suyos 
dice: No le olvidamos; en la inteligencia, nuestra, podían quedar como 
aletargados los lecueidqs de, las buenas.acciqnçs, pero cuando se nos 
precisa, acudimos en masa a lendii nuestio tiibuto. 
Para nosotros, pues, queda por encima del benelicio material, la mo-
ralidad alentadora, demostrada por Teruel en el priraer. ápto .organizado 
por Ja Asociación de 1^ Rrença. 
Pero como además es necesario salir al paso de determinados ele-
mentos que dijeron que en estos beneficios a quien menos llega es al 
homenajeado, .queremos demostrar que, en este caso, el que tal dijera 
ha sufrido una lamentable, Uaméfnosle equivocación, pues tal vez po-
dríamos preguntarnos si quien así habló lo hizo con la razón de la 
experiencia. 
He aquí a continuación el balance de ingresos y el de gastos: 
I N G R E S O S 
Casino Turolense, (platea número 1). 
Excelentísimo señor gobernador civil , (platea,número 2). 
Don Pedro Vicente, (platea número 3)> 
« José M.a Rivera, (platea número 4). 
« Francisco Ferrán, (platea número 5). 
« Pedro Asensio, (platea número 6) . 
Señores artistas zaragozanos, (platea número 7). 
Taquilla, (platea número 8). 
p o n Gregorio Vilatela, (platea número 9) . 
c Joaquín Julián, (platea número 10). 
: Francisco Garzarán, (platea número 11). 
: Luis Gómez, (platea número 12). 
jSeñora viuda de don Joaquín Torán, (platea número 13). 
Señor presidente y Junta del Círculo Mercantil (platea nú-
mero 14). 
Excelentísimo Ayuntamiento, (platea número 15). (Pendiente 
de donativo). 
Don Máximo Lario, (platea número 16). 
10 palcos a 8 pesetas. ' 
250 butacas de patio a 2 ^ 0 pesetas. 
100 butacas de platea a 2 pesetas. 
j38 butacas primer piso primera fila a 2i50. 
41 butacas primer piso segunda fila a 2 pesetas. 
150 aníiteatros a r25 pesetas. 
34 delanteras de paraíso a una peseta. 
44 entradas a localidad a 1'50 pesetas. 
150 entradas generales a 0*60 pesetas. 
Donativos de personas que en. taquilla no quisieron dar su 
nombre. 
Don José Alfaro. 
» Guillermo Añoveros. 
» T . R . 
» José Teresa. 
» Alfredo Adán . 
» Ramón Villarroya. 
» Agustín Vicente. 
» Juan Antonio Muñoz. 
» Wenceslao Mediano. 
» Joaquín Cavero. 
» Amador Moreno 
» Nicolás Monterde 
» Emilio Bonilla Sol 
» Vicente Rodríguez 
» Manuel Cano 
» José María Hernández 
» Manuel Sáez 
» Manuel Pardos 
» Epifanio Abad 
» Epifanio Silves. 
» José Ortiz 
» XX 
La peña del Caté Comercial 
Don J. F. G. V , 
TOTAL 
G A S T O S 
^or viaje y comida en Daroca de los artistas zaragozanos que 
contribuyeron al festival, según factura núm. 1 
Por hospedaje de los artistas de Zaragoza en Teruel, según 
factura núm. 2 
Por obsequio a los artistas zaragozanos según facturas nú-
meros 3, 4 y 5. * • 
Entregado a Empresa Teatro Marín por impuesto de Hacienda. 
Entregado a Empresa Teatro Marín por impuesto de utilidades. 
TOTAL 
Peietas 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
25 
40 
25 
25 
25 
50 
80 
625 
200 
95 
82 
187 
34 
66 
90 
57 
10 
2 
2 
25 
25 
2 
25 
5 
0 
2 
10 
10 
5 
10 
10 
5 
2 
25 
5 
25 
10 
15 
40 
11 
2.290 
Pesetas 
400 
45 
65 
100 
15 
625 
Cts. 
50 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
Cts. 
00 
00 
95 
00 
00 
95 
P a p a r í a 
espléndidamente arrendamiento pi-
so principal espacioso, soleado, 
confortable, en sitio céntrico para 
vivienda y oficina. 
Ofertas: Muñiz, notario.—Hotel 
Aragón. 
Ingresos 2.290'25 
Gastos 625'95 
Restan L664 /30 
Que fueron las que se hicieron efectivas al homenajeado. 
Como observarán nuestros lectores, falta el donativo de la platea del 
Excmo. Ayuntamiento y el donativo de la Excma. Diputación Provin-
cial. Ambos nos lo tienen ofrecido. 
I Queda pues claramente demostrado para salir al paso de insidias y 
calumnias, que nada ha quedado entre los dedos de la Comisión, como 
alguien se permitió afirmar. 
= ' Teruel 4 enero 1932. 
m l m wmiu' v ^ t Z o c l í ° o n z á ' e i ' Francisc° Ga'c'a' • 4 w Be°'j°'* 
EL SEÑOR PALÈNCIA,, DURAN-
TE SU PERMANENCIA EN MA-
DRID, SE O C U P Ó DE LOS 
ASUNTOS QUE AFECTAN 
A TERUEL 
Ayer mañana regresó de Madrid 
el digno gobernador de nuestra 
provincia y estimado correligiona-
rio don Ceferino Palència, posesio-
nándose seguidamente del mando. 
Por la mañana recibió numerosas 
visitas, entre éstas la del infor-
mador. 
El sefior Palència, siempre aten-
to y jovial, a preguntas que le hici-
mos nos dió cuenta de las gestio-
nes realizadas en Madrid relaciona-
das con los asuntos pendientes que 
tiene Teruel. 
—¿Cómo está el asunto de la 
nueva cárcel?—preguntamos. 
—Puede decir que está, incluida 
en el plan de obras a ejecutar y 
que el director general de Prisio-
nes, correligionario don Vicente 
Sol, me ha prometido venir a visi-
tar la actual. 
—¿7 la construcción de Norma-
les? 
—He estado conferenciando con 
el señor Barnés, quien me ofreció 
enviar un inspector de la dirección 
de Enseñanza con el exclusivo ob-
jeto de verificar los correspondien-
tes estudios y resolver a la mayor 
brevedad. 
—Algo de la torre de San Mar-
tín? 
—Sí, también. Estuve en la di-
rección de Bellas Artes y se me au-
torizó para que de las órdenes opor-
tunas para quitar el andamiaje que 
tanto la afea. Hoymismo—añadió el 
señor Palència—escribo al arqui-
tecto encargado de las obras, co-
municándoselo. 
—¿Algo más? . 
—Puede también decir que he 
gestionado y conseguido una sub-
vención de alguna importancia pa-
ra las Cantinas Escolares, y la apro-
bación del presupuesto adicional 
del Instituto de Higiene, cuyas 
obras estaban paralizadas. 
Diga usted—dice por último el 
gobernador—que han sido destituí-
dos el alcalde y primer teniente de 
alcalde de Calanda por coadyuvar 
en la celebración de una cencerra-
da que hace algún tiempo dieron a 
un matrimonio que se casó por lo 
civil, y que además envio un dele-
gado para que instruya expediente. 
7 un apretón de manos, afectuo-
so y sincero, rubrica nuestra charla 
con el digno y competente gober-
nador, fiel guardador de las puras 
esencias democráticas y justicie-
ras de la República. 
REMITIDO 
Llamamos la atención de la auto-
ridad a quien corresponda,—en es-
te caso la del señor alcalde—para 
que vea de corregir las faltas en 
que incurran sus subordinados 
cuando se hallan en el cumplimien-
to de su servicio. Conforme se ha-
gan respetar como casi todps lo 
hacen, pero igualmente respeten a 
sus convecinos; pues se da el triste 
y poco edificante caso de que la 
primera autoridad nocturna, —de 
los que llevan chuzo y farol—en 
la noche del 1.° al 2 de este nuevo 
año , sin átomo de escrúpulo realizo 
a presencia de este grupo de veci-
nos (cuyos nombres obran en la 
redacción de este periódico para 
responder en todo momento), una 
necesidad fisiológica de mayor 
cuantía, precisamente en la esqui-
I nita de la calle del Salvador y de-
lante de la puerta de la frutería ¡del 
señor Utrillas, y bueno es que se 
[les de beligerancia pero llegar al 
extremo de... 
UNOS VECINOS 
Lea usted República 
De! homenaje J | 
Manolo fíbril p 
Don José María Rivera, 
dente de la Ascioación de la Pr.„ 
sa local, nos remite para su pubii. 
cación y al,objeto de que se hagan 
eco de ella todos los periódicos tu» 
rolenses, la siguiente carta recibüfo 
de nuestro estimado amigo Manuel 
Abri l Soriano, que con verdadera 
complacencia insertamos: 
«Mi querido y respetado pres¡. 
dente: 
Con la mayor efusión de mi sen-
tir le comunico mi sincero reconp-
cimiento a nuestra Asociación y a 
usted, como su digno representan-
te, por la función de mi beneficio 
celebrada en el Marín el día 30 del 
mes anterior. A la vez le ruego s^ a 
usted quien, en mi nombre, haga 
presente el testimonio de mi hondo 
agradecimiento a los fraternales 
compañeros de la comisión organj. 
zadora, a los distinguidos direc. 
tores, redactores y colaborador-
de los periódicos locales, que e 
bellos artículos y alectuosas iniot. 
maciones colmaron mi modesta fir-
ma de inmerecidos elogios y ala-
banzas, a los generosos artistas, 
a la espléndida empresa y a cuan-
tos desprendidos elementos: tan al-
truista, cariñosa y entusiásticamen-
te tomaron parte en la referida ve-
lada, poniendo en su actuación ca-
lidades, dotes y valimientos para 
alcanzar el esplendoroso éxito lo-
grado; y exprese mi eterna gratitud 
al público de Teruel (¡mi pueblo!) 
que de una manera tan hidalga, tari 
humanitaria y tan expresiva res? 
pondió expontáneamente al llama-
miento de los periodistas turolen- f 
ses, para favorecer a uno de éllos^ | 
mostrando, como siempre, sus de^  J 
licados sentimientos: sentimientos, 
que han llevado hálitos de esperan-íl 
za a mi cuerpo enfermo y a mi áni-
mo decaído. ¡Mi Teruell 
¡Qué pueblo tan noble, 
qué grato es mi pueblol 
que con pan de candeales y de 
[almas 
cuida a sus enfermos. 
[Y aún dicen que es frío 
y aún dicen que es secol 
Cuando ve la verdad cara 81 
[cara 
¡nunca esconde el pechol 
Dígalo usted así don José, se Je 
suplico, usted con su claro ingenio 
ry finura de espíritu, puede decirlo 
mejor. 
Yo lo diría públicamente en 
artículo si me lo permitiera mi es-
tado físico y la serie de intensas 
.emociones que vengo recibiendo 
durante estos días. Pero no puedo. 
Ahora mismo al dictar para us-
ted esta carfa a un familiar mío, 
me ahogo en sollozos... 
De corazón, gracias a todos. 
Su humilde compañero y o migo 
que siempre le destacó en su esti-
mación. 
MANUBL ABRIL SQ I^ANO 
Teruel 4 de Enero 1Q33. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es"! 
tar al corriente de todo¡ 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o/i-J 
dales, conflictos sociales I 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos^ 
sucesos, etc.,, pte, lo en* 
contrará el lector, j 
República 
el periódico de mayor ti' 
rada en la provincia, e*¿ 
a la vez el de más amptí* 
iniormación-
IMP. DB LA VOS PB TERUBL BRBXÓM 
